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幼小接続期の子どもたちの適応をめざした指導の工夫
学習開発コース (12220913) 田中美枝子
One of the most important issues in elementary education is the so-caled “白'stgrader's 
problem". The purposes of this study wereωdesign and examine the curriculum that facilitates 
first graders' transition from kindergartens to elementary schools. The first semester curriculum 
was designed regarding the caregiver's report of children's socio-emotional and cognitive conditions， 
considering the childreぜsneeds and the incentives which were effective in orienting them to school 
activities. It was suggested that PDCA cycle with teachers' continuous reflection was essential for 
making the curriculum sign出cant.
[キーワード1 幼小接続期，発達と学びの連続色 必些感，振り返り
1 問題と目的 進めるためには，幼児期と児童期の教育ポノゴーが接

























































































































































































































































































































































(生活科〉 (学級活動) おはなし読んで (鬼遊び)(体育) (国語{書写))教科学習 (国語)
月白 4月7白(臼)14月9白(火) I 4月10白(水) I 4月11日(本) I 4月 12目〈会)











































月日 4月7臼{日) 4月9日(.‘) 4月10日(7]<.) 4月11日(木} 匂 12日(金)
なかま ~i-t出席詩号で 学習用具の準備の硲al~，の市 朝の敬
並ぶ 下ー絞仲間1づくりj f長なぞり〈正しく宮〈姿 教科宮の翠備の確認 7こんけんしながら学校
It;支持 入学式 あいさつ トイレに行く努・鉛筆の持ち方} あいうえおかき<I-rこ いっしょに遊ぼう
持・水を飲みに行〈時 ~です~ませ 〈史i華び1・体育7
学級指導 学校j華鏡~r'トイレ 並び方廊下の歩き方 いちー に・の・さん唱う、!.いちにのさんすう主
敏たんけん、 慾fこんけん‘
i量検令ロッカー 机ー 学絞線検Z疎員室 さんすうせっと数ゲー ム さんすうせっと惣ゲ ムー
はじめて書〈名前
ベアゲルブコ〈りゲ
2校時 宇佐奴機:号、保健室 ム !.:6ひっこ.ゲルー フ
での並び方 たんけんLf，iがら学閥
当時番号順由主主び方 の文字筏し、国語〉プリント配布ー 提出 思想、ンェア 帰る崎町並び方
中間体み トイレ体感 トイレ体詣 トイレ休忌 トイレ休怠
帰りのしたくの仕方をお 婦')白したくの仕方をお 学紋様桟~体育館 発見したことシェア
lまえよう1 Iまえよう茸 一鬼遊び{体育)3校時 歩〈時の約束 今週の学習まとめ
ゆ晶りのし7二〈 雨かっぱの治方 帰りのした〈の仕方をお 帰りのしたくの仕方をお
下校ui集合 下枝盗集合 |正えよう'3' l王えよう'¥
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田中美枝子 r接続期の子どもたちの学びを支える
ものJ，~山形大学大学院教育実践研究科年報第








都市総合教育センター研究紀要~， NO. 544， 2010 
幼児期の教育と小判交教育の円滑な接続の在り方
に関する調査研究協力者会議「幼児期の教育と
小学校教育の円滑な接続の在り方についてJ
